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台 湾 对 外 贸 易 模 式 的 转 变
八  年是台湾对外贸易发展
!∀ 口 变化明显 的一年
,
贸易总额





















































为 (# ∃ 亿美元





























































































续第 ∃ 年下 滑
,
即 从 (  年 的
% (
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其出 口货值约为  ∃ 亿美
元
,










































































,二 −对 日本进 口 需求继续增长






年进 口货值高达 ∗ %∃ 亿美元
,
占台
















货值约为 % ∃ 亿美元
,
结构 比重近















进 口 货值约 +∃ 亿美元
,









马 来西 亚 也 在
∋以上
,








结构 比重占 % ∋
,
其中自






















欧 的进 口 约 占



































就 出 口 贸易商 品 结构 而 言
,










































































































































就进 口 贸易商 品 结构 而言
,
 年农工原料进 口货值高达 + %∃
亿 美 元
,
约 占 台湾 进 口 总 值 的
& ∃ ∋ ) 资本设备进 口货值约为 % ∃
亿美元
,
其结构 比重为 ( ∋
)
消费
























































































































超来源地顺差合计约 ∗ (∃ 亿美元
,




































比上年的  # 亿美元




















即从 ( & 年最高峰时的





比 上 年 的 &( 亿 美 元 又 减 少 了
# ∋
,









































































( + 年时为 ∗∃ 余亿美元
,
至去
年 已达到创纪录的 +∃ 亿美元
,
比
上年的  ∃ 亿美元又增加了 ∗∃ 亿
美元
,














































































约 ∗ ∃ ∃ 亿美元左右
,























































对香港及东南亚 出口 已近  ∃ 亿美
元
,
出 口 结构 比重超过  ∃ ∋
,
其 中
对香港 出口 比重 已突破 ∗∃ ∋
) 而对












达 ∗ %∃ 亿美元
,
结构 比重进一步升
































































































国际贸易 % 年 第
%
期
